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ikke ubetydelige P artie r , isser i formalet T ilstand, nem­
lig 5 ,336  T dr. B yg , 15,713 T dr. R u g , 1,053 T dr. 
E rter, 1 ,265,314  N  G ryn  og 765 ,554  N  Meel.
D a  der ikke erloegges Udforselstold ved den fydste 
Toldgroendse og folgelig ingen Control fores med den 
landvoerts Udsorsel a f K reaturer til Hertugdommerne, 
kan N orre-Jy llands Udfersel af disse ad denne Vei ikke 
angives. D et ovenanforte A ntal a f  levende Kreaturer 
er paa G rund  deraf kun en saare ringe Deel af Kon­
gerigets hele Kreaturudforsel. Jy lland  alene antages 
a t udfore aarlig  c. 3 0 ,0 00  S tk r. Hornqvoeg og 6 til 
7000  Heste. —  Af bemeldte i 1848 udforte A ntal Qvoeg 
ere 634 S tkr. afskibede til England og 251 til Norge 
og S v e rr ig ;  til disse to sidste N abolande er det hele 
opgivne A ntal Heste udfort. —  Af det i 1848 udforte 
Kfod og Flest er den siorste P a r t  gaaet til Norge og 
.S v e r r ig ;  E ngland har a f Kfod (meest saltet) modtaget 
i samme A ar fra  D anm ark  c. 118,000 D , og af Flest 
^  273 ,255
Om Meelmsllen paa Bodenhoffs 
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^ m  dette i Hovedstaden voernide vigtige Etablissement 
har Udgiveren nylig modtaget folgende Oplysninger, 
som skyldes Vedkommendes Velvillie.
Meelmollen p aa  Bodenhoffs P la d s  anlagdes i
1 8 3 3 ; den h ar 7 Qvcrrne med tilhorende Sigtevcrrker, 
der drives af en Dampmaskine paa 36  Hestes K raft; 
Maskineriet er svrfoerdiget i England. D er kan for­
males og sigtes i Dognet 150 5 200  T d r. Hvede; 
Produktet er deels fiint M ee l, som deles i 2  S o rte r, 
ertra supersiint og superfiint, og forpakkes i Tonder, der 
forfcerdiges af Bogestaver i eget Bodkervcrrksted; deels 
grovt M eel, som forbages til Skibsbrod, i et B agene, 
der har 5 O vne. Klidet soelges til Landmanden til 
Qvoegfoder. I  de sidste A ar h ar Produktionen vceret 
i Giennemsnit:
ca. 4000  T dr. Hvedemeel til Udforsel.
200 0  -  do. eller ca. 22000  L T  solgt til 
Forbrug i Landet.
2 5 0 0 0  Soekke Skibsbrod til Udforsel.
D e r formales ogsaa nogen R ug til sigtet Rugmeel, 
som udfores til Vestindien; og i de seneste A ar er der 
«  itzdfort flere Q vantiteter grovt Bygmeel til England, 
hvilken Afsoetning dog ikke tegner til at blive stadig. 
Ved Etablissementet beskæftiges i det Hele ca. 100 
Arbeidere.
M ed Undtagelse af nogle ikke betydelige Tilforseler 
a f  Hvede fra  S te tt in , Mecklenborg og Holsteen, har 
Forbruget i de sidste A ar bestaaet a f  dansk Hvede, 
hvoraf Tilforselen fra  Provindserne har tiltaget, medens 
Q vantiteten dog i det Hele taget neppe kan siges at 
have forbedret sig.
I  sidste Henseende fortiener a ? A ls M s , hvad alle­
rede i 1838 meddeeltes Udgiveren fra  samme Haand.:
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D et maatte naturligviis vcere baade beqvemmere og 
fordelagtigere for Etablissementet a t kunne benytte 
lutter danst Hvede til M eelfabricationen, men vi have 
fundet den almindelige E rfaring  stadfoestet, a t den danske 
, Hvede giver mindre og ringere M eel end de fleste frem­
mede S o rte r . G runden dertil maae kyndige Landmcend 
bedre kunne bedomme end Fabrikanten; der kan kun 
siges derom, at det ikke forekommer sandsynligt, a t vort 
Clima eller vor Jordbund i nogen hoi G rad  b are r 
Skylden for Hvedens ringere Beskaffenhed; thi deels la ­
der det sig ikke antage, a t vi i disse Henseender skulde 
staae tilbage for Holsteen eller for Skotland, efter disse 
Landes Beliggenhed; og deels trasser man dog ogsaa 
en enkelt G a n g , ved S iden  as de mange ringe, et v ir­
keligt godt P a r t i  danst Hvede. For a t vor Hvede i 
Almindelighed stal komme til a t cpnaae en storre G od­
hed udfordres rim eligviis ikkun en bedre Cultur-Tilstand 
a f Jorderne end den, der nu findes; n a a r  denne op- 
naaes, vil Landmanden sikkert finde, a t det ikke er ufor­
delagtigere a t dyrke Hvede end R u g ,  men snarere 
modsat; thi han vil da ei allene hoste bedre Hvede, 
men ogsaa mere end n u ;  og n a a r  der kommer mere 
G odt tilsalg, vil ogsaa det Gode blive bedre betalt. 
D et er nemlig vanskeligt, a t de enkelte gode P a rtie r  
kunne blive betalte ester deres sande Vcerdie, saalcrnge 
Productionen i det Hele taget er af ringe Vcerdie; thi 
det lonner ikke Umaaen a t soge om det lidet Gode 
imellem en M asse astrflet, og det kan ikke nytte D en, 
der behover et vist Q v a n tu m , a t en ringe Deel deraf 
muligen hist og her kan faaes. Dette gjelder isser n aa r
der er T ale  om a t afsatte Hveden til E rp o rt; ved 
Forbrug  til M eelfabrication er det noget lettere ogsaa 
a t betale enkelte mindre P artie r  ester deres sande Voer- 
d ie, og paa denne M aade kan det haabes, a t M olle- 
Anloeg ville bidrage til a t fremme en bedre Hvede- 
Productivn.
Tidligere h ar E rporten  af Hvedemeel fra  den 
heromhandlede D am pm olle v are t meget betydeligere; 
saaledes:
i 1833 6 ,200  T d. Hvedemeel, 3800 Sakke Skibsbrod
1834 11,600  - dito 1 1 ,6 M  - dito
1835 26 ,O M  - dito 15,4 M  - dito
1836 4 0 ,1 M  - dito 2 1 ,4 00  - dito
1837 4 8 ,OM  - dito 2 7 ,2 M  - dito
foruden en betydelig Deel Nugmeel (som meest gik til 
N u sland ). I  1838 steeg Erporten endog til 50 ,000  
T dr. Hvedemeel. B aade Hvedemelet og Skibsbro- 
det sandt en promte Afsatning til E ng land , F rank­
rig, Nordamerika, Vestindien, Brasilien o. s. v ., og fra  
Etablissementet afgik i enkelte a f de nysnavnte A ar 
omtrent 50  Skibsladninger. G runden til den storre 
Udforsel a f  Hvedemeel paa den T id laae i de lave 
Hvede-Priser, som dengang vare gieldende, nemlig 4^ , 
5  til 6 Rbd. pr. Tonde i Forbindelse med samtidig 
> flette K ornaar i de forenede S ta te r . Hvedemeel fra  
E uropa kunde til hiin T id concurrere med M elet fra 
Amerika paa alle M arkeder, ja  der gik endog M eel 
til de forenede S ta te r  selv. I  Aaret 1839 stod Hve­
den her i Landet i 9 ,  10 R bd. og h ar siden for det 
Meste holdt sig i temmelig hoi P r i i s ,  hvorimod Ame-
rika bestandig siden hiin Periode h ar havt rige Korn- 
afgroder, som have sat det i S ta n d  til at undersoelge 
det europaifle P roduct paa  de store transatlantiske 
M eel-M arkcder. Erfaringen synes at tale so r, at 
Hvedeproductionen er mindre variabel i de forenede 
S ta te r  end i E uropas C lim a , og i Meelhandelen vil 
E uropa derfor neppe i Almindelighed kunne concurrere 
med Amerika. Hvilken Virkning det engelste K orn­
markeds varige Aabning sor alle Landes Prvduction vil 
frembringe p aa  M olle-Jndustrien , m aa endnu ansees 
problematisk, men i alle Tilfoelde kan det ikke noegtes, 
a t  de forenede S ta te r  have meget forud for Europa i 
denne Industrie  saavel i Henseende til Hvedens P ro ­
duktion, som i D riftskraft til Fabrikation af M elet, 
T ransportm idler etc.
E n  S ta ts  F lor beroer for en stor Deel paa 
i Moengden og Beskaffenheden af de Frembringelser, den 
bringer i Handelen. I  et Land som D anm ark m aa 
Talen  indtil videre fornemmelig blive om de Producter, 
som Jordbruget afgiver, og ihvorvel store Fremskridt ere 
gjorte baade ihenseende til disses Q vantitet og Q vali- 
1 tet, staaer dog endnu meget tilbage a t udrette, hvad 
navnlig gjelder N aa-P rodukternes Foradling  til saa , 
danne V are , der finde en mere lonnende Afsatning.
D et lave S tandpunkt, hvorpaa Kornpiserne i visse 
Perioder have holdt sig, kan hos Landbostanden ei andet 
end vakle Dusket om , a t passende M idler maatte ud­
findes til at modarbeide denne M islighed, eller dog til 
a t gjore de deraf folgcnde Ulemper mindre folelige.
T il disse M idler kan henregnes Anlceget a f  velindrette­
de K orn-M oller, en Gjenstand, som derfor ogsaa i hoi 
G ra d  m aa interessere Landmanden. I  denne Forudsat« 
ning ville v i, i Forbindelse med forestaaende Efterret­
ning om Dam pm ollen p aa  Bodenhvffs P la d s ,  gsore 
Laserne bekjendte med et S krift betitlet: »D er M ehl- 
handel Deutschlands nach Amerika, vom Assessor D r .  
von R e d e n ,  Secretair des Gewerbevereins fu r das 
Koenigreich H annover; H annover 1838." E n  vigtig 
Erhvervsgreen afhandles i dette S krift temmelig omfat­
tende og deri findes samlet mange interessante D a ta  
desangaaende, hvortil kommer, a t Forholdene »henseende 
til M ollevasenet synes a t v a re  omtrent de samme i 
H annover som her tillands, saa a t Skriftet i det Voe« 
sentlige bliver anvendeligt ogsaa her. I  Fortalen gjo- 
res  opmoerksom paa , a t en stor D eel a f  Amerika egner 
sig endnu mere end selve Tydskland for Frembringelsen 
af det sidste Lands Produkter; Tusinde a f kraftfulde A r­
me sendes d id, og tydst Flid og Udholdenhed vil vide 
a t benytte de G aver, som N aturen i Overflod fremby- 
der. Don foradlende Industri —  med de deraf ud- 
gaaende M idler til a t lette S a in fa rs le n , saasom D am p­
skibe, hvoraf de forenede S ta te r  eie et stort Antal, Ka­
naler og Jernbaner —  har allerede vundet Forspring 
for vore langsommere Bestræbelser, formedelst In d re t­
ninger, hvis O m fang og Fortrinlighed er noesten ukjendt 
hos o s ;  og saaledes vil det s. E r. ikke vare lcrnge, in­
den de nordamerikanske Lårreder fortroenge de tydste, 
forst fra  de transatlantiske M arkeder, og dernoest finde 
B rien  til selve Tydskland. —  E n  endnu fjernere Ver-
densdeel optroeder nu som Concurrent i et vigtigt Land- 
^  produkts Udforsel. I  1806 bragte M acarthur de forste 
M erinos til Australien; og siden h ar Faareavlen  hcrvet 
sig saa hurtigt der, a t, medens de derværende engelske 
Colonier i 1810 kun leverede til deres M oderland 167 
P u n d , i 1820 kun 100 ,000  N  Uld, blev i 1835 alle­
rede didfra indfort til E ngland M illion P un d , eller 
en Tiendedeel af den hele Uldindforsel. Hvilken Loere 
skulle vi uddrage af disse K jendsgjerninger? D e n : at 
aabne os nye Erhvervskilder.
Forf. meddeler dernoest Efterretning om et Forjog, 
som Directionen for Kongeriget H annovers Industri- 
Forening i 1836 lod anstille med et P a r  Fade Hvede- 
meels Forsendelse til Amerika, hvilket M eel var malet 
kort for Afskibningen a f god, dog mere smaat- end tyk- 
kiernet utorret Hvede, paa en M olle a f ikke soeregen 
Ind retn ing . D et ene Fad  M eel sendtes fra  B rem en 
til B altim ore i August 1836 og kom tilbage i D ecbr. 
s. A .; det andet sendtes fra  Brem en til Newyork i O ct. 
4836 og kom tilbage i J u n i  1837. Directionen ud« 
ncrvnte i den paafolgende J u l i  M aaned en Commis- 
sion til M elets Undersogelse. M elet i det forste Fad 
v a r a f fire S la g s  af forskfellig F iinhed; Foustagen af 
Egetroe. Alle fire S o rte r M eel befandtes aldeles ufor­
andrede, havde hverken tabt deres hvide F arve  eller an­
dre Egenskaber, der udmcerke M eel a f soerdeles G odhed; 
de havde ei heller antaget nogen fremmed S m a g  eller 
Lugt. Ved de dermed foretagne Bagningsforsog erhold­
tes forskjellige S la g s  B ro d  a f udmoerket Godhed og 
Velsmag. M elet i den anden T en de , hvilken var af
Bogetroe, befandtes derimod mere eller mindre bedcervet 
og gav maadeligt B rod . M a n  v a r overtydet om , at 
Aarsagen dertil alene laae i Foustagens skjodeslose B e­
varing i Skibet, hvor den ikke v ar bleven tilborligt be­
skyttet imod Fugtighed nedenfra eller Regn ovenfra. —  
Af disse Forsog tor man vel uddrage den S lu tn in g : 
a t det M eel, som, med behorig Om sorg og uden Kor­
nets foregaacnde Besugtning, er tilvirket paa M oller 
af soedvanlig, dog ikke m angelfuld, Ind retn ing , kan, 
ved omhyggelig Pakning i S k ibe t, ligesaa godt ud­
holde S o transporten  om bord, som det paa D am p ­
moller tilvirkede M eel.
T il Forestaaende knytter Forf. nogle B etragtninger 
over Meelhandelcn paa Amerika og over de Betingelser, 
hvorpaa M elets Conservation under Skibsforsendelsen 
beroer Af dette udforligere, iscer for dem , der befatte 
sig med denne H andelsgreen, vistnok meget instruktive 
Afsnit a f Skriftet, indskrænke vi os til a t uddrage Ne- 
denstaaende:
D et er bekjendt, a t Sydam erika, Vestindien og selv 
nogle Dele af Nordamerika i Almindelighed troenge til 
betydelig M eeltilforsel, som de stedse ville behove, thi 
om end (navnlig  i M eriko) Hvede dyrkes selv i Egne, 
der hoeve stg 4000  Fod over H av e t, finde dog disse 
Landstrogs Beboere storre Fordeel ved andre H andels­
planters Dyrkning. Befolkningens Tilvoert vil desuden 
behove Aarhundreder, sorend Folkemoengden kommer til 
a t  staae i et bedre Forhold til Landenes Udstrækning. 
Hidindtil v ar og Hvedemeel endnu en Lurusartikel d er; 
kun den mere Velhavende i Byerne spiser Hvedebrod,
som den simple M and  kun faaer paa Festdage. M ai's- 
kager ere den sadvanlige Spise. O m  end i den nyere 
T id  flere gode M oller anloegges, og om end Kornavlen 
vedbliver a t vcere i T iltagen, saa vil dog Behovet stige 
i en ganske anken Progression.
Denne M eelhandel, og alle de dermed forbundne 
store Fordele, befandt sig i H anderne paa nogle nord­
amerikanske Sohandelssteder, saasom N e w -Io rk , B a lti-  
more, N ew -O rleans, Philadelphia og Richmond. D enne 
Handelsgreen v ar allerede loenge af Betydenhed. I  de 
12 A ar 1821- 1832 udgjorde den a a r l i g e  Udforsel 
i Gjennemsnit 989,0714 Fade og Pengeværdien (5H 
D o lla r p r. Tonde) i Gjennemsnit 5 ,439,909? D oll. E n  
Deel a f dette Hvedemeel gik til E u ro p a , iscrr til S to r-  
brittanien.
H vad der maaflee meest bidrager til a t give det 
amerikanske M cel en afgiort O v erv a g t paa de syd­
amerikanske og vestindiste M arkeder, er den Foranstalt­
n in g , som er truffet, for a t betrygge Kioberne dets 
gode Q valite t. Alle Arter af M eel, som forsendes fra 
de forenede S ta te r , undergaae nemlig forinden en S la g s  
D ragning as nogle dertil ansatte Embedsmand. E t 
Lovbud bestemmer derhos Meeltondernes S torrelse og 
den Q van tite t, de skulle holde. Efterat vedkommende 
Embedsmand har forvisset sig om, at Tondernes S to r ­
relse og V agten  af det M eel, som deri findes, er stem­
mende med Anordningens B ydende, bestemmer han 
M elets Q ualite t. P a a  de T o n d er, som indeholde den 
bedste S o r t ,  indbrandes M arke t: »superfin," paa dem 
med 2den S o r t :  » fin«; med 3die S o r t :  »fine M idd-
lings o. s. v. —  T onder, med saadanne V are , som ikke 
erkiendeS gode nok for H andelen, faae M arket „bsll" 
(flet) og tor ikke fores u d , saalidet som de Tonder, 
der ikke holde den behorige Vcegt. M eel til indenlandsk 
B ru g  er ikke underkastet nogen Control. Undersogel- 
sen af det for den udenrigske Handel bestemte M eel 
stal derimod, under S t r a f  a f 5 D o lla rs  p r. Tonde, 
foregaae paa den Tid og det S te d , Udforflen skeer. 
Hvo der forandrer eller eftergior M arkerne, forfalder i 
en S t r a f  af 100 D o lla rs , og hvo der fylder frifl M eel 
i  T onder, der allerede forud vare indbrandte, eller 
udbyder forfalsket Hvedemeel til S a l g , forfalder i begge 
T ilfa lde i en M ulct af 5 D oll. p r. T d. Flere S t r a f ,  
febestemmelscr ere saaledes fastsatte til Forebyggelse af 
andre M isbrug .
D et turde v a re  tvivlsomt, om Kornhandelen her, 
efter vil afgive nogen sikker og ret indbringende E r­
hvervskilde for o s ,  i det mindste nogen saadan , hvor­
på« stadigt kan stoles*). Desvigtigere vil det v are
») I  Frankrig og Nordtydskland er Middeludbyttet: fem til 
otte Fold; i Rio della P la ta , i en Deel af Mexiko, i 
Aeqvinoktialegnene: 24 til 30 Fold kefter Humboldt); i 
Guanaruatos S letter sammesteds endog 50 til 80 Fold. 
Efter Koppes fortrinlige S krift: Mexikanische Justande, 
S tu ttg a rt 1837, er Giennemsnits - Udbyttet af Hvede i de 
mexikanffe S ta te r  l3  til 21 Fold. Jsv rig t bemoerker v. 
Zedlitz i Skriftet: der preuss. S ta a t, Licf. 8. S .  383, at 
ogsaa i nogle Dele af Provindsen Preussen hostes det 12te 
Korn. ForfS. Anm.
a t bringe Meelhandelen i Live. I  Preussen h ar man 
allerede siden 1824 sogt ved forsiiellige M idler a t frem­
me denne Handelsgreen, saaledes blandt andet ved M ol- 
levcrsenets Forbedring. D en  preussiske Regiering lod 
f. E r. nogle talentfulde unge M ollere fuldstændigt ud­
danne paa det polytechnifle In s titu t, og lod dem der­
efter, som duelige M aflintegnere og Mechanici, foretage 
Reiser saavel i E uropa som i Amerika, for a t de kunde 
indsamle Kundskab om Alt det, der udfordredes, for 
a t giore det preussiske M eel til en priisbillig V are , skik­
ket til lang Forsendelse, og ved sin indre Godhed an ­
befalende sig paa de udenrigske M arkeder. Allerede i 
1824 udfortes fra  Preussen 50 ,000  Tonder M eel og 
M eelvare. Flere Negicringer have fulgt det givne E r- 
em pel, saaledes den baierske, som i Reskript a f  22  
April 1837 til samtlige K reds-R egieringer paabyder 
deres M edvirkning til det amerikanske M alingssystems 
Jndforelse.
M eelhandelens Opkomst i Ham borg kan ncrrmest 
tilskrives Betydenheden a f Udforflen af Skibsvictualier 
i en Rcrkke af A ar. D et er iscer denne H andelsplads, 
som forsyner New-Foundland og Fiskerierne der; i en­
kelte A ar flulle derfra 100 Skibe voere didsendte. B e­
stillingerne udgaae i Almindelighed fra  England. H an ­
delen med Skibsbrod eller Tvebakker er allerede af den 
G rund  noie fprbundet med M eelhandelen, fordi meget 
M e e l, som har lidt noget, kan dertil benyttes. J s « r -  
deleshed behover New-Foundland en betydelig Qvanti« 
tet deraf aarlig  til Stokfisk- og Kabliau-Skibenes P ro -
viantering , hvori nu  ogsaa Kiebenhavn tager ikke ube­
tydelig Deel.
Nordamerika og England anbefales med Rette, 
som M onster i M eelfabrikationen, men selv i begge 
disse Lande adstiller denne sig voesentlig. D et engelske 
M eel har altid et mere plettet Udseende end det ame­
rikanske, fordi m an i England ikke tilstrækkeligt renser 
Kiernerne fra  de paa Skallerne siddende fremmede D ele ; 
fordi m an terrer Kornet stcrrkt sorend det m ales, hvor­
ved Skallernes suldstoendige Frastillelse vansteliggiores, 
og fordi de engelste Meelsold lade smaae Kliddele kom­
me iblandt M elet. D et engelske M eel holder sig i 
Almindelighed bedre end det amerikanske, fordi dette 
ofte ikke er tort nok til a t sikkres imod a t angribes af 
S uu rhed . Amerikanerne ville nemlig spare Omkostnin­
gerne ved K orntorringen; undgaae det deraf folgende 
T ab  i M elets Vcegt, saavelsom den Forandring det 
torrede K orn lider, samt bevare M elet fra  P letterne 
a f de stiore Skaller. D en  stcrrke T orring  kunne de 
saa meget snarere lade fa re , da de afkiole M elet ved 
bestandig O m ro rin g ; imidlertid turde deres Frem gangs- 
maade (uagtet Forbrugsstederne ligge dem ncrrmere) 
kun da vcrre god nok, n a a r  Kornet er tilstrækkeligt 
lufttorret og Veiret ikke er fugtigt under M alingen.
D et engelste M eel er sædvanligt skarpt og grynet 
a t fole p a a , det amerikanske derimod ikke; amerikansk 
K lid , gnedet paa et morkt Kloede, farver dette hvidt, 
det engelske derimod ikke; ogsaa dette er en Felge a f  
forstiellig Behandlingsm aade.
Fortrinene ved de saakaldte Kunstmoller, sammen-
lignede med vore sædvanlige, ere: 1) et rigtigere ind­
byrdes Forhold i Hiulvoerket; 2 )  bedre Udvalg af M ol­
lestenene til den B ru g , hvortil de netop udelukkende 
eller dog fortrinsviis ere bestemte, og en hensigtsmoes- 
sigere P a rr in g  a f dem ; 3) Hiulvoerkets, D revenes og 
S tenenes fuldkomnere og noiagtigere Cvnstruction; 
4 )  Indretn inger til Kornets fuldstændige R ensning for 
M aling en ; 5 ) den Forbedring, a t alle T apper lobe 
paa  eller i M e ta l; 6 ) V andets rigtigere Ledning paa 
Vandhiulene. —  H ertil kunne endnu foies adskillige 
mindre voesentlige Ind re tn in ge r, isser sigtende til a t 
spare M enneskehandel, noget, som i Amerika, hvor 
disse ere kostbarere, m aa v a re  vigtigere end hos os.
S lig e  Forbedringer bor vi soge a t tilegne os, 
n a a r  vi ville tilberede saadant M ee l, som stal v a re  
stikket til langveis Forsendelse over H avet. M en der­
til er dog D am pm ollers Anloeg ikke absolut sornodent; 
ei heller udsordres dertil store Bekostninger paa vore 
ncrrvoerende M ollers O m bygning; med nogle F o ran ­
dringer i M olle-M echanism en, og fornemmelig storre 
O m bu ved Udvalget a f  K ornet, ved M alingen selv 
og ved M elets Behandling, kan a lt Voesentligt opnaaes.
Hvormeget M eel en vis Q vantitet Hvede giver, 
retter sig isser efter dennes Godhed: i Amerika pleier 
M ollerne a t regne p a a , a f 100 Scheffel L 60 N  a t 
faae 2 2  Fade (L 196 N  engelsk) superfint M eel. I  
Preussen erholder m an, paa de M o lle r, som ere ind­
rettede efter det amerikanske System , folgende Udbytte 
a f den til M alingen anvendte Hvedes oprindelige 
Boegt:
